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Gefäß, Schale
Objekttyp Gefäß, Schale
Material Keramik
Inventarnummer KFUG IA Inv. G 194
Gattung Attisch, Frühklassisch
Stil Rotfigurig
Datierung 480–470 v. Chr.
Fundort Unbekannt
Beschreibung Schale Typus B
Maße Höhe: 6,8 cm
Durchmesser: 27,2 cm
Ikonographie Innen: Ein Knabe hält in seiner linken Hand ein Netz mit Quaste hoch, dessen Inhalt
als schwarze Masse angegeben ist. Sein Kopf ist im Profil der Flügelfrau zugewandt,
er eilt aber, wie ein Rest seines linken Beines zeigt, von ihr weg.Die Frau in dünnem,
durchsichtigen Chiton und mit Sakkos auf dem Kopf. In ihrer (verlorenen) Rechten
hält sie ein Kerykaion. A, B Fünf Frauen eilen auf einen in der Mitte sitzenden bärtigen
Mann mit Stirnglatze in Chiton und Mantel zu.
Anmerkung Maler der Schale Louvre G 265
Zustand Von den sechs erhaltenen Fragmenten des Schalenbeckens (Rand- und Wandzone)
konnten fünf wieder zusammengesetzt werden, zwei Fehlstellen in Gips ergänzt, eine
davon im Zentrum der Schale. Innerhalb der Bildfelder orangefarben, an der Unterseite
schwarz bemalt. Das sechste, nicht anpassende, aber sicher zugehörige Fragment ist
heute verloren und zeigte Reste zweier nach rechts gewandter Figuren.
Status publiziert
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